







































































































































































































































変 山3 偏相1 I刻
数
変 数 レンジ /ir 
母 ドニエレベタの酬 o. 3914 o. 2688 
車見 7 近所の人との付き合い l. 0356 ② o. 2609 
の ドl f手続の外出日数 o. 1447 o. 1511 
意 16 遊び場への関心 o. 2289 o. 2185 
識 17iどもへの付き添い O. 1453 o. 1641 
や
行 18 f:j;以外の付き添いの有無 O. 3359 O. 2840 
動 21 f苦の養育観(友達について O. 1006 O. 1037 
29 fiの養育問(どっ ζ遊び) 。‘ 8974 ④ O. 3882 
31 子どもの外出能力 0.5811 ⑫ O. 3303 
遊 ‘/ 35 子どもの遊び能力 O. 5987 ⑨ O. 2374 
び ブ
38 遊びのf:IJj産性(室内) 0.5925 ⑩ O. 3828 
39 遊びの自IJ造ft(屋外) O. 2202 O. 2252 
世 ト40 遊びの社会性(室内) O. 3852 O. 2696 
界 要
41 遊びの社会1'1(毘外) O. 2774 O. 2151 
42 遊びの表出性(室内) O. 3614 O. 1949 
の 闘 43 遊びの表出性(限外) O. 8095 ⑦ O. 3062 
要， 44 遊びの活動鼠(室内) O. 1667 O. 1973 
ハ 46 部照の広き 0.1698 O. 1373 
悶 l48 遊び場までの距雛 0.9159 ③ O. 2300 
要因ド 刊 遊び場のo然・変化 0.6361 ③ O. 3191 
50 ;佐び41の道具 O. 1545 O. 1006 
32 幼稚l員・保育関への週間 O. 1694 O. 1438 
57 満'f令 (淵j堅持) 2. 1402 ① O. 8633 
58 1'10別 O. 0053 O. 0077 
家
51 父規の年令 O. 8692 ⑤ O. 3074 
要52 I手続の司令 O. 5843 ⑪ O. 2884 53 I司居人の {f~11 O. 1472 O. 0786 
59 兄弟の有無 O. 1137 O. 1307 
住 60 lJ1住陪 O. 1319 O. 1764 
間 68 IiU取り O. 8267 ⑥ O. 3849 
要 69 入居時期 O. 1756 0.2241 






























































































































































18. I I (1) 母付|
以き 1(2)










































































































































































(2) (3) (4) D 
初め化変 方が然偶 方を時々 を夫い
. 
変えしろ K とが 変わ に 変え遊 てい
司じ なく るび遊 る遊び工ろるび
低発達 45.8 40.0 28.7 14.1 26. 4 
中発達 33.8 38. 7 43.8 49.3 31. 7 
高発達 15. 3 16. 0 24.8 34.3 36. 4 
D • K 5. 1 5. 3 2. 7 2.3 5.5 
N= 807 SIG. 0.0∞ 
表4 発達と社会性(1)I θd 
ぽ
(1) (2) (3) (4) D 




低発達 41. 0 57.9 20.5 12. 0 30.2 
中発達 42.0 15. 8 48. 1 43.0 37. 5 I 
高発達 13.3 15. 8 29. 4 42.3 26. 0 
3. 7 10. 5 2.0 2. 7 6. 3 











(1) (2) (3) (4) D 
初変 方偶 方を時々 万を夫い
. 
め化 が然 しろ K 
とが 変 lζ 変 変えてい
同な わる 遊び える 遊び 遊ろじく るぴ工
低発達 30.8 27. 3 23.6 13. 3 31. 7 
中発達 43.3 4. 8 46. 8 46.0 37.4 
高発達 22.5 25.0 26.6 36.3 28. 8 
D.K 3. 4 2. 9 3.0 4.4 2. 1 
N= 807 SIG. 0.034 
表5 発達と社会性(2) (%) 
l31 
(1) (2) (3) (4) D しか一 ぶし仲 遊時二 るの三 . 
よ母人 な間 ~~々・ 遊び約束人 K とで いの 話三 の以上い遊 で遊話を し人つ」主 τで あで
低発達 49.5 35. 8 24. 3 7.7 
中発達 37. 1 45.3 46.0 46.7 
高発達 8. 1 13. 2 27. 9 42. 3 
D.K 5. 7 5.7 1. 8 3.3 3.6 








表'6. 発達と自己表出性(1) (%) 
ぼ
(1) (2) (3) (4) D 
子全 々い特定 気合大体 みしみ . 
がく 話しがるの
カ去し、 ちてん K 
心中特定 あの て活気な合、子 る雰囲話し し、 iJ5の う時は るl乙話
低発達 62.4 24.5 23.5 15. 9 3. 8 
中発達 25.0 50.0 43.0 46. 8 40. 9 
高発達 6.3 20.9 30.9 34. 9 20.8 
D • K 6. 3 4.6 2.6 2.4 4. 5 
N= 807 SIG・ 0.007





遊で移 し時 るま活発 . 




場な る移動 てい動きでい 多
低発達 19. 4 23.4 33.8 21. 4 25.5 
中発達 53. 1 45. 1 40.8 42.9 40.0 
高発達 27.5 30.0 20.7 31. 0 29. 1 
D • K 0.0 1.5 4. 7 4. 7 5.4 











改(1 ) (2) (3) (4) D 子全 々い特 気合大体 みしみ . がく 話る定 カまい ちてん K 中特 しがの あの て活な心定 合、子 る雰闘話しい気がの う時は るに話
低発達 42.9 22.3 22.3 17.5 37.4 
中発達 33.3 46.9 45. 6 45.6 39.6 
高発達 14. 3 27. 7 29. 8 33.7 19.3 
D.K 9. 5 3. 1 2. 3 3. 2 3. 7 
N= 807 SIG・ 0.145
表9 発達と活動量(2) 悩)
13 (1) (2) (3) (4) D 遊で移動 し時 い動く るま活 . .Mそ て々 。わ発 K のし 方 つ1:場な る動移 カま てい動きでい 多
低発達 25.9 30.4 28.0 18.2 30.7 
中発達 51. 9 43.4 48.3 43.9 37.0 
高発達 14. 8 22.5 20.8 35.8 28.4 
D.K 7.4 3. 7 2.9 2. 1 3. 9 








































6 )原芳男上掲書 (b) p 68. 
7)彼等の一連の研究の要約は， NIC NILSON 
のHigh-rise or low -rise housing， Inter-
national Playground Ass∞iation， 1972 
に紹介されている。
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